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У дітей, хворих на хронічний тонзиліт нерідко розвиваються зміни серцево-судинної системи, а саме нейроциркуляторна дистонія, вторинна (тонзилогенна) кардіопатія, інфекційно-алергічний міокардит. Найчастішим ураженням серця в дітей з хронічним тонзилітом є вторинна  кардіопатія.
Метою нашого дослідження стало вивчення електрокардіографічних особливостей тонзилогенних кардіопатій у дітей. 
Проведено обстеження 48 дітей 6-18 років з діагнозом вторинна (тонзилогенна) кардіопатія. Дослідження проводилось на базі педіатричного відділення Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди. 
У клінічній картині мали місце скарги на періодичні болі в ділянці серця колючого чи давлючого характеру, серцебиття, перебої у роботі серця, загальна слабкість, втомлюваність при фізичному навантаженні (у 89 % дітей). 11 % дітей скарг не мали. Такі клінічні прояви не є специфічними і можуть спостерігатися при інших тонзилогенних ураження серцево-судинної системи (нейроциркуляторній дистонії, міокардиті, ревмокардиті), тому основним методом діагностики порушень вторинних кардіопатій у дітей з хронічним тонзилітом  є електрокардіографія (ЕКГ). 
Так, встановлено, що у 42 % дітей на ЕКГ мала місце синусова аритмія, у 31% - порушення реполяризації, у 21% - локальні порушення внутрішньошлуночкового проведення, у 15% - блокади, у 5% - екстрасистолії. У 19% дітей 
у ході фізичного навантаження виявлено аритмію в перші 5 хвилин відновлюваного періоду; зубець Р після фізичного навантаження стає вищим  від початкового, але процес відновлення його початкової величини затримується до 5 хвилин і більше, тоді як у здорових дітей – до 2 хвилин.
Отже, скарги, з якими звертаються до лікаря діти з тонзилогенними кардіопатіями, характеризуються значним поліморфізмом, при чому раннє виявлення порушень серцево-судинної системи  здебільшого ускладнене. Тому метод електрокардіографії має важливе значення для своєчасної діагностики вторинних (тонзилогенних) кардіопатій, їх профілактики та адекватного  лікування.


